




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































宿 曜 經 の 十 二 宮 と 二 十 八 宿
迎理藁Q霞駅

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第 二 期 の 暦 表
(略B.C.300～A.D.500)



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1波 斯 名(ペ ル シ ア)i天 竺 名(サ ンス ク リ ・ ト)




勿 哩訶 娑 跋底(vrhaspati)
戍 羯羅(sukra)
除 乃 腟 鑼(c…i歪 ・a・a)i
宿 曜 經 の 七 曜
曜 森 勿(yak-sanbed)
婁 蝸 森 勿(digar-s.)
勢 森 勿(se-§.)
掣 森 勿(car-S.)
本 森 勿(pan踏)
數 森 勿(YVsas-s.)
翕 森 勿(haft-s.)
七曜名 胡名(ソ グド)
蜜(mir)
莫(max)
雲 漢(wanaxan)
咥(tir)
鶻 勿斯(urmazd)
那 歇(n葺xid)
枳 浣(kiwan)
喟騾
火(螢惑)
水(辰星)
木(歳星)
金(太白)
土(鎭星)
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